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NUAI. 19o. SORIA.—SÁBADO 29 DE SETIEMBRE DE 1866. (Precio un real.) 
BOLETIN B E V E » W S 
D E B I E N E S N A C I O N A L E S «^SESg 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
R E L A C I O N de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta Superior de Ventas de 
Bienes Nacionales, en sesión de 15 del actual, á favor de los sugetos y por 
las cantidades que abajo se espresan, a saber: 
PUEBLOS. 
Clase 
de las fincas. 
CoberleladayEalluncai- Heredad en 214 pedazos 
o eras, 5 huei los 3 casas 
Olía en 121 id. por casa, 
corral y pajar. 
Id . v Aluiánliíía. 
Cobarrubias y Alraán 
lisa. 
Berlanga. 
Ja ra y. 
i de ta 
idem 
Idem 







Olra en 135, casa, cuatro 
eras, huerto v prado. 
Olra id. en 329*id. y 5 
eras. 
Un terreno baldío, los 
i Majanos, 
i Otro id . , la Loma. 
Otro id . , Llano Andaluz. 
Otro id . , Torrejon. 
Monte carrascal, Valondo 1 
Heredad en 2 pedazos. 
Olra id. en 2 id , 
i Terreno baldío, Lastras 
y Basilio. 
¡Otro id . . Cerro Esteban. 
¡Otro id. , las Nieslas. 
[Otro id . , Barranco el Calo ¡ 









































Nombres de los re-
matantes. 
D. Panlaleon Alonso 
Manuel Sanz. 






Juan José Navarro 
Ulpiano Verges. 
El mismo. 
Vicente do Frias. 
Juan Palomar. 
Vicente de Frias. 
Matías Pérez. 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta Provincia, y en virtud de las Leyes 
de 1.0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, e Instrucciones para su cumplimiento 
se sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 29 de Octubre de \ B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
1806, que tendrá efecto de doce ci una de 
la tarde en las Sillas Consistoriales de esta 
Capital ante los Sres. Juez de primera 
instancia de la misma. Comisionado pr in-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la v i -
lla del Burgo de Osmapor rad ica r í a s fincas 
en pueblos de estos partidos. 
. Part ido de Soria.z=:Rúsi¡cas.z=:Menor 
cuantía» 
Propios de Miñona . 
Número 75 del inventario.=:Un monte 
carrascal, titulado Solanillo, silo en término 
á e Mina na, procedenle de sus Propios, al 
que no se conoce renta en «1 inventario, dis-
tante de la población un ki lómetro , á la re-
g i ó n Surdesle, en la falda de las Sierras de 
Peí ia lcazar : su terrano silíceo, cretáceo, cal-
cáreo, y su suelo cubierto de manti l lo; su 
repoblado le constituye la encina de segun-
da edad, en buen estado de conservación, que 
mide de 16 á 28 cen t íme t ros de d iámet ro , 
con poco ratizo. Linda INorte barranco d é l a 
Mati l la , Este cordillera de las Sierras de Pe-
ñalcázar , Sur t é rmino de Deza, y Oeste labo-
res de particularei: su cabida es de 99 fane-
gas de márco Real, equivalentes á 63 hec-
táreas , 75 áreas y 60 cent iáreas . E l compra-
dor de este monte respetará la taina de don 
Francisco B i s y el colmenar de R a m ó n M i -
lla n, con todas sus servidumbres. Se ha fi-
jado en Miñana anuncio para la subasta de 
este monte, que ha sido capiíalizado por la 
renta anual de 40 escudos, graduada por los 
peritos, en 900 , y tasado por los misinos en 
venta su suelo en 400 escudos, y el vuelo 
en 800 , que hacen en jun»o 1.2O0 escudos, 
igual á 12.000 rs., tipo para la subasta. 
Propios de Mazaíeron. 
N ú m e r o 1.156 del i n v e u t a r i o . = Ü n monte 
carrascal, denominado Montecilio, sito en te'r-
mino de Mazateron, procedente de sus Pro-
pios, al que no se conoce renta en el i nven-
tario: su repoblado le constituye la encina en 
el ú l t i m o per íodo de vejelacion» sin pies j o -
venes: su terreno preznado en parte de pie» 
dra y de tercera calidad. Linda al INorte t é r -
in ino de Almazul , Este Sierra de la P e ñ a , 
Sur termino de Miñana , y Oeste labores y 
liegos de los vecinos de Mazateron: su cabida 
es la de 148 fanegas, 2 celemines y un cuar-
t i l lo de marco Real, equivalentes á 95 hec-
táreas y 43 áress . E l comprador de este ter-
reno no t e n d r á derecho sobre las fincas de 
dominio particular enclavadas dentro del mis-
mo, y sí le t endrá á dos pedazos de labor 
que pertenecen á los Propios: dicho compra-
dor respetará las servidumbres que tenga el 
pre'dio. Se ha fijado en Mazateron anuncio 
para la subasta de este monte, que ha sido 
capitalizado por la renta anual de 40 escu-
dos, graduada por los peritos, en 900, y ta-
sado por los mismos en venta su suelo en 
800 escudos, y el vuelo en 400 , que hacen 
en jun to 1.200 escudos, igual á 12.000 rea-
les, t ipo. 
Propios de J i m azul. 
N ú m e r o 1.157 del i n v e n f 3 r i o . = U n ter-
reno ba ld ío , denominí tdo el Cerro, sito en 
termino de Almazul , procedente de sus P ro -
pios, al que no se conoce renta en el inven-
tario: su terreno de tercera C/ílidad. Linda al 
INorte, Este y Oeste con vertientes que con-
frontan á las labores y yermos de dominio 
particular, y Sur Sierras de la Peña y t é r -
mino de Mazateron: su cabi<ia 95 fanegas de 
marco Real, equivalentes a tí l hectáreas y 
18 áreas . Se ha fijado en Almazul anuncio 
para la subasta de este baldío, que ha sido 
capitalizado por la renta anual de 12 escu-
dos, graduada por los peritos, en 270 , y ta-
sado por los mismos en venta en 400 escudos, 
igual á 4.000 rs., tipo. 
Propios de Ledesma. 
N ú m e r o 1.158 del i n v e n t a r i o . = U n monte 
carrascal, sito en t é rmino de Ledesma, pro-
cedente de sus Propios, al que «o se conoce 
renta en el inventario: su repoblado lo cons*-
tituye la encina en el ú l t imo per íodo de ve-
jetacíon, con a l g ú n ratizo, en mediano estado 
de conservación: su terreno de tercera calidad. 
Linda al Norte con labores de este pueblo, 
marchando en línea recta en el alto de los 
Corrales, desde la tierra de Gregorio Melen-
do á la otra de Bernardo Vallejo; Este cami-
no de Záraves ; Sur t é r m i n o de dicho Zara-
ves, y Oeste t é r m i n o de A b i o n : su cabida es 
la de 237 fanegas y 5 celemines de márco 
Real, equivalentes á 152 hectáreas, 90 áreas 
y 20 cent iáreas . E l comprador de este monte 
respetará todas las sendas, caminos y la c a ñ a -
da Real que á la región Norte pasa por di'cba 
fitica. Se ha fijado en Ledesma anuncio para 
la subasta de este monte, que ha sido capi-
talizado por la renta anual de 50 escudos, 
graduada por los peritos, en Í . 1 2 5 , y tasado 
por los mismos en venta su suelo en 1.200 
escudos, y el vuelo •en 400, que hacen en 
junto 1.600 escudos, igual á 16 000 rea-
leí, t ipo. 
Propios de Aldealojuenie, 
N ú m e r o 1.160 del i n v e n t a r i o . r ¿ U n ter-
reno baldío, denominado Llano de la He r -
rada, sito en t é rmino de Aldealafuente, pro-r 
cedente de sus Propios, al que no se conoce 
renta en el inventario: su terreno de tercera 
calidad. Linda Norte dehesa de este pueblo, 
camino que de Tejado vá á Soria y t é r m i n o 
de Tardajof, Este t é rmino de Cuvil lo y de 
Candilichera, Sur labores y liegos de A l d e i -
iafuenle, y Oeste t é r m i n o de Rivarroya: su 
cabida 1.005 fanegas de marro Real, equi-
valentes á 647 hectáreas y 2 2 áreas. El com-
prador de este terreno no tendrá derecho 
sobre las fincas de dominio particular enc ía -
vadas dentro del mismo; t ambién respetará 
las servidumbres que tenga. Se ha fijado en 
Aldealafuenle anuncio para la subasta de este 
terreno, que ha sido capitalizado por la renta 
anual de 50 escudos, graduada por los pen -
tos, en 1.125, y tasado por los mismos en 
venta en 1.800 escudos, igual á 18.000 
reales, t ipo. 
N ú m e r o 1.161 del ¡ n v e n t a r i o . = O l r o ter-
reno bald ío , denominado Llano de h Her -
rada, sito en el mismo pueblo de Aideala-
fuente, procedente de sus Propios, al que 
no se conoce renta en el inventario. Su ter-
reno de tercera calidad. Linda al ¡Norte t é r -
mino de Tardajos, Este camino quede T e j í -
do vá á Soria, Sur dehesa de Aldealafuente 
y Oeste t é rmino de EiivaríOja: su cabida es 
la de 403 fanegas de márco Real, equiva-
lentes á 259 hectáreas , 53 áreas y 20 cen-
tiáreas. líl comprador de este baldío no ten-
drá derecho sobre las fincas de dominio par-
ticular enclavadas dentro del mismo; también 
respetará las servidumbres que tenga.-Se ha 
fijido en Aldealafuente anuncio para la su-
basta de este ba dio, que ha sido capitalizado 
por la renta anual de 22 escudos graduada 
por los peritos en 495, y lasado por los mis-
mos en venta en 700 escudos, igual á 7.000 
reales, tipo. 
Propios de Rivarroya. 
N ú m e r o Í . 1 6 2 de! i n v e n t a r i o . = ü n ter-
reno baldío, denominado Llanos de la H e r -
rada, sito en t é rmino de Rivarroya, proce-
dente de sus Propios, al que no se conoce 
renta en el inventario: su terreno de tercera 
calidad. Linda al Norte, Sur y Oeste con las 
cumbres, aguas veriientes que tocan con las 
labores de dicho pueblo de Rivarroya, y al 
Este t é rmino de Aldealafuenle: su cabida es 
la de 238 í aneg i s y 6 celemines de márco 
Real, equivalentes á J53 hectáreas , 59 áreas 
y 40 centiáreas. E l comprador de este terre-
no no tendrá derecho sob^e las fincas de do-
minio particular enclavadas dentro del mismo; 
t a m b i é n respetará las servidumbres que t e n -
g,^. Se ha fijado en Rivarroya anuncio para 
la subassa de este baldío, que ha sido capi-
talizado por IJ renta anual de 18 eseudosr 
graduada por los peritos, en 405, y lasado 
por los mismos en venta en 470 escudos, 
igual á 4 .700 rs., tipo. 
P A R T I D O D E L B U R G O . 
Propíos de Lodares de Osma. 
N ú m e r o 204 del i n v e n t 2 r i o . = ü n monte, 
denominado el Bagero, silo en t é r m i n o de 
Lodares de Osma, procedente de sus Propios, 
al que no se conoce renta en el invenlaric: 
su suelo es poco accidentado, de regular com-
posición de tercera calidad: su planta es el 
enebro de todas dimensiones y regular po-
blado. Principia su deslinde en la fuente de 
la Roza, y va camino adelante por las labo-
res del Lagunazo, las del monte Bagero y 
por la senda del Asperón , lodo al Norte: s i -
gue por la senda y las labores de debajo de 
les corrales y las de Humbriazo, al Oeste: 
después por la mojonera de Osma basta la 
Atalaya, que linda al Sur; y desde aqu í , re-
coda por las. labores de la Bardera, senda 
adelante de Majacentera basta la senda del 
Hocino Alcoceba; vá por ella á las labores de 
los Pozancos, á concluir en el principio al 
Este: su cabida 191 fanegas de márco Real, 
equivalentes á 123 hectáreas . E l comprador 
de este monte no tendrá derecho á las fincas 
de dominio particular, ya sean rúst icas, ya 
urbana^ también respetará las servidumbres 
que tenga el mismo. Se ha fijado en Lodares 
Je Osma anuncio para la subasta de este 
monte, que ha sido capitalizado por la renta 
anual de 50 escudos, graduada por los per i -
to», en 1.125, y lasado por lo.s mismos su 
suelo en 1.200 escudos, y el vuelo en 400 , 
que hacen en jun to 1.600 escudos, igual á 
16.000 rs., t ipo . 
Numero 1.072 del i n v e n t a r ¡ o . = U n ter-
reno baldío, denominado Majarrasa, sito en 
t é rmino de Lodares de Osma, procedente de 
sus Propios, al que no se conoce renta en el 
inventario: su suelo es accidentado, pedregoso, 
de tercera calidad, con algunas plantas de 
enebro de poco valor. Linda al Este labores 
y camino de Quintanas, Sur mojonera de 
Osma, Oeste el monte Bagero, y Norte las 
labores de la Bardera, las de Majarrasa y las 
de la Laguna: su cabida 16 fanegas demarco 
Real, equivalentes á 10 hec táreas y 30 áreas . 
E l comprador de este terreno no t e n d r á de-
recho sobre las fincas de dominio particular 
enclavadas dentro del mismo; t ambién res-
petará las servidumbres que tenga. Se ha 
fijado en Lodares anuncio para la subasta de 
este bald ío , que ha sido capitalizado por la 
renta anual de 2 escudos, graduada por los 
peritos, en 45, y tasado por los mismos en 
50 escudos, igual á 500 rs., tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se aílmllira postura que no cu -
bra el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
hs fincas de corporaciones civiles, ya sean 
de mayor ó de menor cuan t í a , lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en 
diez plazos iguales, de á 10 por 100 cada 
uno; el primero á los quince dias siguientes 
al de notificarse la adjudicación, y los restan-
tes con el inte'rvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto su va-
íor, s e g ú n se previene en la ley de 11 de 
Ju l io de 1856. 
3. a La,<* fincas de mayor cuan t í a del 
Estado c o n t i n u a r á n pagándose en los 15 
6. a E l Estado no anu la r á las ventas 
por faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de ¡a Adminis t rac ión , é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra ios culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al a r t ícu lo 173 de la In s t rucc ión de 31 de 
Mayode 1855,deben dirigirse á la A d m i n i s -
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demanda contra las fincas 
enajenadas por el Estado, debe rán incoarse en 
el preciso te'rmioo de los seis meses iumedia-
tamente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este le'rmino, solo se admi t i r án en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sus tanc iarán con los poseedores, 
plazos y catorce años que previene el c i tándose de eviccion á la Admin i s t rac ión . 
a r t í cu io b." de la ley de 1.° de Mayo 
de 1855, y con la bonificación del 5 por 
1O0 que el mismo otorga á los compra-
dores que anticipen uno ó mas plazos, p u -
l i endo este hacer el pago del 50 por 100 
en p-^pel de la deuda públ ica consolidada 
ó d i íer ida , conforme á lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 20 de la mencionada ley. Las de 
8. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión, se rán de cuenta del re-
matante. 
9. a En las fincas que contengan arbola-
do, viene obligado el comprador á prestar 
la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n . 
L o que se anuncia a l público p a r a cono-
cimienio de los que quieran interesarse en menor cuan t í a se pagarán en veinte plazos 
iguales ó lo que es lo mismo durante diez ¡ Ja adquisición d é las espresadas fincas. 
y nueve ^ños. A los compradores que anti- 1 
cipen uno ó mas plazo*, no se les h a r á mas 
abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 
31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
N O T A S . 
1.a Se cons ide ra rán como bienes de 
4.a S e g ú n resulta de los antecedentes corporaciones civiles^, los de Propios, Bene-
y demás datos que existen en la A d m i n i s - I ficencia é ins t rucc ión 
tracion principal de Propiedades y Derechos 
del Estado de esta provincia, las de que se 
trata no se hallan gravadas con carga a l -
guna, pero si apareciese posteriormente se 
indemnizará al comprador en los te'rmioos 
que en la ya citada ley se determina. 
5.a Los compradores de bienes compren-
didos en Ls leyes de desamort ización, solo 
p o d r á n reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de su* cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa en el t é r m i n o 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión. L i tom » de posesión podrá ser g u -
bernativa ó judicial, según convenga á los 
compradores. El que verificado el p;ígo del 
primer plazo del importe del remate, dejase 
de tom irla en el t é rmino de un rtus, se c o n -
siderará corno poseedor, p i ra los electos de e s-
te a r t í c u l o . 
públ ica, cuyos produc-
tos no ingresen en las caps del Estado, y los 
demás bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á la provincia y á los 
pueblos* 
2.a Son bienes del Estado los que l l e -
van este nombre; los de Ins t rucc ión pública 
superior, cuyos productos ingresen en las 
cajas del Estado; los del Secuestro del E x -
Inte Don Gárlos; los de las ó rdenes militares 
de San Juan de Jerusaldo, los de Cofradías, 
Obras pias, Santuarios y todos los pertene-
cientes, ó que se hallen disfrutando los i n -
dividuos ó corporaciones eclesiásiica^, cual -
quiera que sea su nombre, origen ó clásula 
de su fundación, á escepcion de bs Capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 28 deSeliombrede 1866.-El Comisionado 
principal de Ventas, Saturnino María Deladiez. 
S O R I A — I m p - de D, Beni to P e ñ a G u e r r a . 
